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ABDÜLHAMİD, İKİNCİ -  (1844 - 
1918) Osmanlı padişahlarının otuz dördüncü' 
sü, Abdülmecid’in de ikinci oğludur. 21 ey­
lül 1844 te İstanbul’da doğdu. Henüz sekiz 
yaşında iken annesi öldü. Çocukluğu sarayın
İkinci Abdülhamid
ffharem dairesinde geçti. Öğretime karşı 
hiçbir şevk ve heyecan duymadı. Öğret­
menlerin bütün itina ve ihtimamlarına rağmen 
fransızca da öğrenemedi. Kendisinden önce 
tahta çıkacak iki şehzade bulunduğundan 
e ğ i t i m  ve  ö ğ r e t i m i n e  i t i n a  g ö s ­
t e r i l m e d i .  Bununla beraber Abdülhamid, 
Abdülâziz’in tahtından indirilmesi üzerine 
(29-30 mayıs 1876) veliahd, Beşinci Murad’ın 
hal’ ini müteakıb padişah oldu (31 ağustos 
1876).
Safralı tabiatlı olan Abdülhamid, h i- 
l e k â - r l ı ğ a  g i d e n  b i r  z e k â y a  ve çok 
çalışmak kabiliyetine malikti. Saray hayatı 
ve kendisinden önce gelen iki padişahın baş­
larına gelen korkunç akıbetler onu çekingen,
Abdülhamidin diğer bir resmî
korkak ve bencil yapmıştı. Saltanatının ilk 
sıralarında kendisini padişahlığa çıkaran Meş­
rutiyetçi grupun mümessili Mitat Paşa ile 
işbirliği yaparak K a n u n u  E s a s i y i  i l â n  
e t t i  (23 aralık 1876). Bu sıralar siyasî du­
rum buhranlı idi. Bosna - Hersek ve Bulga­
ristan isyan halinde idi. Sırbistan ve Kara­
dağ ile yapılmakta olan harb Rusyanın bir 
ültimatomu üzerine mütareke durumuna gir­
mişti. Beş büyük Avrupa devletinin Osmanlı 
İmparatorluğunun hıristiyan tebaası hakkında 
yapılacak ıslahatın şartlarını kararlaştırmak 
için kurdukları İstanbul Konferansı Meşruti­
yetin ilânile bir çıkmaza girmiş bulunuyordu.
Mitat Paşa ve arkadaşları imparator­
luğun iç işlerine yabancı müdahalesini kabul 
etmektense, Rusyanın taarruzî hareketlerine 
harb açılmasını gerekli gördüler. Harbin Rus 
başarılarile gelişmeğe başlaması üzerine ikin­
ci Abdülhamid Mitat Paşayı azletti. Rusya 
ile başlıyan harbden faydalanarak M e c l i s i  
M e b u s a n ı  d a ğ ı t t ı ,  hükümdarlık sa­
lâhiyetlerini kimse ile paylaşmak istemedi­
ğinden Meclisi Mebusanı bir daha toplama­
dığı gibi Babıâiiyi de bir tarafa bırakarak 
devleti Yıldız sarayından bizzat idare etmi- 
ye koyuldu. B ö y l e c e o t u z  iki  y ı l  süVe-  
c e k  o l a n  i s t i b d a t  d e v r i  başlamış oldu.
Abdülhamidin diğer bir resmi daha
Şahsının ve şahsî idaresinin emniyetini sağ­
lamak için İkinci Abdülhamid geniş ölçüde 
bir hafiyelik teşkilâtı kurdu. Basın şiddetli 
bir sansür rejimi altına alındı. Gazetelerde 
ve kitablarda «hürriyet, vatan, kurtuluş, fe- 
dekârlık, şikâyet» kelimelerinin ve daha bir 
çoklarının yazılması bile yasak edildi. Okul­
larda düşünce ve kritiği geliştirecek dersle­
re ve usullere yer verilmedi. Osmanlı impa­
ratorluğu tebaasının büyük bir kısmı müslü- 
man olduğu için Padişah, bir İslâm umumî 
efkârı yaratmayı iç ve dış politikasının ge­
nel bir prensipi olarak kabul etti. Bu sebeb- 
le şeyhlerle dervişlere sempati gösterdi; hac 
için kolaylıklar yaratarak hacıları teşvik ve 
himaye etti. Hicaz demiryolunun yapılmasını 
bile kısmen bu maksadla kararlaştırdı.
Abdülhamid devrinin ilk yılımda başlı- 
yan Osmanlı - Avrupa büyük devletleri buh­
ranı, Osmanlı - Rus harbi şeklinde gelişti. 
Ruslar bu harbde Romanya ve daha sonra 
Sırbistanla birlikte Osmanlılara karşı savaş­
tılar. Gazi Osman Paşa asrın en parlak mü­
dafaa harbini Plevne’de yaratarak Rusları 
İstanbul üzerine yürümekten uzun müddet 
alıkoydu. Fakat harb hareketlerinin Yıldız­
Şchz
dan idare edilmesi Rusların son zaferini ka­
rarlaştırdı. Rus orduları Edirne’yi aldıktan 
sonra Ayastafanos (Yeşilköy) önlerine kadar 
geldiler.
Rusların İstanbul banliyösüne gelmeleri 
İkinci Abdülhamid aleyhine bir saltanat dar­
besine vesile oldu. 
Beşinci Murad’m hay­
ranlarından Ali Suavi, 
İstanbul’a sığınmış 
Rumeli muhacirlerde 
Çırağan sarayına ta- 
a-ruz ederek orada 
kapalı bulunan Beşinci 
Murad’ı çıkarıp tahta 
geçirmek istedi. Te­
şebbüs başarı ile neti- 
celenmediysede İkinci 
Abdülhamide büyük 
korku geçirtti ve is- 
¿eHzi zamanında Hamld tibdadı arttırmasına 
bahane oldu. Rusları 
İs anbul önlerinden uzaklaştırmak için Ab­
dülhamid onlarla A y a s t a f a n o s  Mu a ­
h e d e s i n i  imzalamağa mecbur kaldı (3 
mart 1877). Bu muahedeye göre : Romanya, 
Sırbistan, Karadağ tam istiklâl kazandılar. 
Tuna’dan Ege Denizine kadar uzanan ve Ru- 
melideki Türk topraklarını iki kısma bölen 
büyük bir Bulgaristan Prensliği yaratıldı. 
ArJahan, Kars ve Batum Rusyaya bırakıldı.
Büyük devletler, başta Ingiltere ve 
Avusturya - Macaristan olmak üzere Ayas­
tafanos Muahedesine itiraz ettiklerinden Ber­
lin’de toplanan bir kongre bu muahedeyi ta­
dil edekek B e r l i n  M u a h e d e n a m e s i n i  
tanzim etti : Bulgaristan Prensliği üçe ayrı­
larak Makedonya, ıslahat yapılmak vaadiyle, 
Osmanlı devletine iade edildiği gibi, doğu 
Rumeli de mümtaz vilâyet halinde idare edil­
mek şartile, Osmanlı hâkimiyetine bırakıldı. 
Buna mukabil Avusturya- Macaristan impara­
torluğu, Bosna - Hersek’e yerleşti. Fransa da 
Tunus’a yerleşmek müsaadesini aldı. Muahe­
denin imzalanmasından önce Abdülhamid, 
Ruslara karşı Ingiltere’nin müstakbel bir 
yardımını sağlamak için Kıbrıs’ ı Ingiltere’ye 
bıraktı. Bu suretle Berlin Muahedesi, mahiyeti 
ve neticeleri itibarile Osmanlı topraklarının 
kısmî taksimini neticelendirmiş oldu.
Abdülhamid, Berlin Muahedenamesinden 
gereken dersi almadı. Büyük devletlerin, Os- 
manlı İmparatorluğunda, türlü cinsten menfa­
atleri çarpışmaktaydı. Padişah, bu devlet­
lerarası rekabet sayesinde Osmanlı bütünlü­
ğünün korunacağını sandıysa da Fransızlar 
Tunus’a (mayıs 1881), 
îngilizler Mısır’a (ha­
ziran 1882) yerleştik­
leri gibi Bulgarlar da 
doğu Rumeli’ yi ilhak 
ettiler (eylül 1885).
Bütün bu hareket­
ler karşısında İkinci 
Abdülhamid protes­
todan başka bir şey 
yapamadı, imparator­
luğun büyük toprak 
parçalarının birbiri 
ardınca düşman eline 
Veliahdlığı zamanında Hamid geçmesi Padişahın 
imparatorluk halkı 
nazarında kredisini büsbütün düşürdü. O ise 
istibdadı bir kat daha arttırmakla buna karşı 
koymak istedi.
Her nekadar Girid isyanı münasebeti- 
le Osmanlı İmparatorluğu ile Yunanistan
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arasında çıkan harbde (1897) Türk orduları 
Etem Paşa kumandasında büyük bir zafer 
kazanarak Yunanistan’ı barışa zorladılarsa 
da büyük devletlerin müdahalesi üzerine Yu­
nanistan ile statüko esasları dahilinde sulh
İstanbul Konferansı
yapıldı ve Girid adasına muhtariyet verildi. 
Abdülbamid’in bu harbden kârı «Gazi» un­
vanını kazanması oldu.
Abdülhamid devletlerarası münasebet­
lerde de uğradığı başarısızlıkları telâfi etmek 
ve gelecekte Osmanh devletinin emniye­
tini sağlamak için b ü y ü k  d e v l e t l e r e  
T ü r k i y e ’d e i k t ı s a  d, m a l i y e  ve  na­
f ı a  i m t i y a z l a r ı  v e r d i .  Bu imtiyazla­
rın en önemlileri arasında 1882 muharrem
Yıldız köşkü (Büyük mabeyin)
kararnamesile Düyunu Umumiye İdaresinin 
kurulması vardı. Bu idare Osmanlı İmpara­
torluğuna borç vermiş alacaklıların menfaa­
tini korumak içip kurulmuş oluyordu. Yaban­
cı istikrazlara karşılık olarak müskirat, tuz, 
ipek, balık ve av gibi rüsum gösterilip ec­
nebi maliyeciler tatmin edildiler ve devlete 
istediği borç parayı vermekte devam ettiler. 
Bu suretle İkinci Abdülhamid idaresi g e ­
l e c e k  n e s i l l e r i n  z a r a r ı n a  olarak 
yaşamakta devam etti.
Padişah; gerektiği vakit siyasî alanda 
Almanya ya dayanabilmek için Haydarpaşa - 
Bağdad demiryolunun imtiyazlarını Alman­
ya ya verdi. Bundan önce batı Anadoluda da 
Fransızlara ve İngilizlere demiryolu yapmak 
imtiyazları verilmişti.
İkinci Abdülhamid devletin zayıf büt­
çesinden faydalanarak okullar açmak, yollar, 
köprüler yaptırmak gibi faaliyetlerde bulun- 
duğu gibi, mülkî, adlî ve İdarî bazı ıslahat da 
yaptı. Fakat otuz iki senelik bir devir içinde 
bu kadarcık işler yapılması tabiî idi.
ikinci Abdülhamid’in istibdadı, dış po­
litikadaki başarısızlıkları, yabancı devletlere 
İmparatorlukta her türlü imtiyazlar vermesi 
kendiline karşı mücadeleci bir muhalefetin 
kurulmasına sebeb oldu. Abdülâziz devrinde 
hürriyet ve meşrutiyet mefhumları etrafında 
kurulmuş olan Genç Osmanlılar Cemiyetinde 
alışmış kimselerin ve en çok Ziya Paşa ile
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Namık Kemal’ in yazıları gençler arasında 
okunmağa başladı. Meşrutiyet fikri yeniden 
canlandı. Hürriyet için çalışmalar tekrar baş­
ladı. 1889 dan sonra, İstibdat rejimine muha­
lif olarak «İttihat ve Terakki» adını taşıyan 
bir politika partisi kuruldu. Memlekette ça­
lışmak imkânları güç olduğu için münevver­
ler Avrupa’ya ve Mısır’a kaçarak orada şid­
detli neşriyata başladılar. Yazılar her vasıta 
ile Türkiye’de vatandaşlar arasında yayıldı. 
İkinci Abdülhamid’in hafiye teşkilâtının kul­
landığı vasıtaların yok ve tahribedici karakte­
rine rağmen h ü r r i y e t  ve  m e ş r u t i y e t  
f i k r i  d u r d u r u l a n ı n d ı .  İttihat ve Te­
rakki en çok, genç subayların vazife gördük­
leri Rumelide kuvvetliydi. Komşu devletlerin 
iç işlerimize yeniden müdahale emarelerinin 
başlaması üzerine İttihat ve Terakki Cemiye­
tinin Selanik ten çektiği bir telgraf üzerine 
İkinci Abdülhamid ordunun kendisine karşı 
cephe aldığını görerek korktu ve m e ş r u t i ­
y e t i  i k i n c i  d e f a  i l â n  e t m e k  z o r u n ­
da kaldı (23 temmuz 1908).
ikinci Meşrutiyetin ilânı, Birinci Meşru­
tiyetin ilânında olduğu gibi memlekette ge­
niş ölçülü buhranların doğmasına sebeboldu. 
Avusturya ve Macaristan İmparatorluğu,.
Hamidiye camisinde selâmlık resmi
Bosna Hersek’i, toplantıya çağırılan Osmanlı 
Meclisi Mebusanına mebus göndermekten 
menetmek için, ilhak etti. Bulgaristan da 
tam istiklâl ilâp etti. Henüz rejim meselesini 
sağlam esaslara bağlamamış olan Osmanlı 
devleti bu emrivakileri tanımak zorunda 
kaldı.
İkinci Meşrutiyetin ilânı; İmparatorluğun 
iç işlerinde de ilk anlarda tehlikeli olaylar ya­
rattı. 31 mart 1325 (1909) te Meşrutiyet aley"
Bir Avrupah ressama g-öre Hamid vc vükelâsı
hinde İstanbul’da bir irtica hareketi yapıldı. 
İkinci Abdülhamid’in bu hareketle ilgili oldu­
ğu ileri sürüldü. İstanbul bir müddet irtica 
kuvvetlerinin nüfuzu altında kaldı. Lâkin
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Rumelide bulunan yeni rejim taraftarı kuv­
vetler «Hareket Ordusu»nu teşkil ederek İs­
tanbul üzerine yürüdüler. 27 nisan 1909 da 
Ayastafanos (Yeşilköy) ta toplanan Meclisi 
Umumî müstebid bir hükümdar ile meşruti-
Bir Avrupah ressama g-öre Hamid’e hal'inin tebliği
yeti telif kabul eder görmediğinden İkinci 
A b d ü l h a m i d ’i t a h t t a n  i n d i r d i .  
Bundan sonra Selanik’te ikamete mecbur 
edilen Abdülhamid Balkan Harbinin çıkması 
üzerine İstanbul’a getirildi ve Beylerbeyi sa­
rayında ikamet ettirildi.
Eski padişah bu sarayda 10 şubat 1918 
de akciğer iltihabından öldü ve Sultan Mah­
mud türbesine gömüldü.
öldüğünde yetmiş dört yaşındaydı.
K ı s a  b i b l i y o g r a f y a  : Abdur­
rahman Şeref ve Ahmed Refik; Sultan A b­
dülhamidi Sani’ye Dair, İstanbul, 1918. Os­
man Nuri; Abdülhamidi Sani ve Devri Salta­
natı, İstanbul, 1910. Hikmet Bayar; Türk 
İnkılâbı Tarihi, İstanbul, 1940. Said Paşa; 
Hâtırat, İstanbul, 1912. Kâmil Paşa; Hâtırat. 
Hakkı Tarık Us; Meclisi Mebusan İlk Devre 
Müzakere Zabıtları, İstanbul, 1940. İbnülemin 
Mahmud Kemal İnal; Abdülhamidi Sani’nin 
Notları. Ahmed Saib; Abdülhamid’in Evaili 
Saltanatı, Mısır, 1910. Ahmed Mitat; Zübde- 
tülhakayik; İstanbul, 1878. Hâmid Ongunsu; 
Abdülhamid II. İslâm Ansiklopedisi (tercü­
mesi), sayfa 76.
(P rof Dr. Enver Ziya Karal)
ABDURRAHMAN ŞEREF EFENDİ
(1853 - 1925) — Değerli tarihçi ve maarif çi­
lerimizden olan Abdurrahman Şeref Efendi, 
Tophane Muhasebe Mümeyyizlerinden Haşan 
Efendi’nin oğludur. 15 zilkade 1269 (8 ağus­
tos 1853) da İstanbul’da doğmuştur. Okumıya 
Edirnekapısı dışındaki Otakçılar Camisi mü­
ezzin mahfilinde mahallenin imamı Hafız 
Mehmed Efendi’den başlamıştır. Eyüb Rüşti­
yesini bitirdikten sonra 1868 de açılan Gala­
tasaray Lisesine yatılı olarak girdi. Zekâsı ve 
1 temiz karakteriyle okulda herkesin takdirini 
kazanan Abdurrahman Şeref Efendi 19 eema- 
ziyelevvel’ 1290 (2 temmuz 1873) da Galatasa­
ray Lisesinden parlak bir diplomayla çıktı. 
27 eemaziyelâhir 1290 (8 ağustos 1873) te 
Mahrec-i Aklâm umumî tarih öğretmenliğine 
tayin edildi. 7 rebiülâhir 1292 (1 temmuz 
1875) de ilâve olarak Galatasaray Lisesi kavaid 
ve imlâ öğretmenliğine, 10 sefer 1295 (1 şu­
bat 1878) te Darülmuallimin tarih öğretmen-
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